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I 
 
摘  要 
现今，虽然微信是很多人联络的主要方式，但并不是每个人都有后台运行微
信的习惯，而且在网络信号可能无法时刻保证的情况下，短信仍然是通信联络的
重要手段。在信息爆炸的时代，要想掌握市场的脉搏，让企业随时进入待命状态；
同时面对纷繁复杂的工作内容，承担着繁重的工作压力，也必须有个可靠的“秘
书”。随着这种需求的出现，嵌入式企业短信通讯系统也应用而生。 
本文着重介绍了基于远程通讯技术的企业短信通讯系统设计与实现，通过电
脑系统上输入的信息和用户手机短信间的快速转换，实现管理者的意志向执行者
的及时传达，在管理者和执行者间建立有效和快速的联系桥梁。同时依据信息内
容不同，采用信息群发或单发的方式，区别对待企业员工，将不同信息对应不同
员工区别发送，并及时获得通信部门（签约的移动、电信公司）自动反馈。该系
统同时附带周期性短信发送方式，时刻提醒工作者需要及时完工的任务。对在关
键时刻防止工作者的遗漏将起重要作用。 
本系统利用 ASP.NET 和 DEPHI 语言，实现了繁简结合，采用了前端平台展
示-后端程序调用-服务器数据库连接的三层架构，整合相同类，具备较强的可维
护性和可扩展性，同时各函数封装较好，不太容易反编译，保障了程序的安全。
经过功能测试和性能测试，本系统占用资源较少，功能完备，很好地实现了最初
的设计目标。 
 
关键词：企业短信通讯；远程通讯技术；ASP.NET；  
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Abstract 
Today, although micro channel is the main form of many people contacting to 
each other, but not everyone has the habit of running micro channel, and the network 
signals may be lost contact, SMS is still an important means of communication. In the 
era of information explosion, wishing to grasp the pulse of the market, and letting 
enterprises get into character everytime. At the same time, in the face of complex 
work, bearing the strenuous work pressure, it is necessary to getting a reliable 
"secretary" to remind workers. With the emergence of this demand, the SMS 
communicative system for enterprises is appeared. 
This paper mainly introduces the design and implementation of Enterprise 
Messaging Communicative System based on remote communication technology. 
Throughing the rapid conversion between the informations of computer and the 
telphone SMS, the system sends the will between Administrator and user 
immediately , establish an  effective and rapid contact between the management and 
the implementation. At the same time according to different information content and 
enterprise employees, this system  sends these message using the mass mode or the 
single mode,  which then received the automatic feedback of the telecommunications 
companies. This system also can send these short message periodically, and remind 
workers to complete the tasks at the critical moment. which will play an important 
role in preventing the worker from missing at the critical moment.  
This system using ASP.NET and DEPHI language, combines with simple and 
complex characteristics, using the three architectures of front-end platform display, 
back-end program calls, connecting to the server database. With the integration of the 
same class, this system has strong maintainability and scalability. At the same time, 
with packaging function, it is not easy to decompile, guaranteeing the safety 
procedures. Through functional testing and performance testing, the system occupies 
less resources, and has complete functions. It is a good plementation of the original 
design goals. 
 
Key words: Enterprise Messaging Communicative;Remote Communication 
Technology; ASP.NET 
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第一章 绪 论 
1 
第一章 绪  论 
1.1 研究目的和意义 
泉州市为厦漳泉一体化进程中举足轻重的经济大市，下辖的晋江、石狮更是
国内闻名的轻工业基地，不但有九牧王、七匹狼等大型工业集团，中小企业更是
星罗棋布、难以枚举。嵌入式企业短信通讯系统（SMSEXPRESS）是 SP 软件公司
（即通讯类业务签约运营商）应数家生产型企业提出的需求而编写的，这数家企
业要求实现在电脑系统上及时将内部通知通过短信的方式送达。该软件于 2014
年初制作完成，其后一年间根据运营情况和客户反馈数次修改，以适应企业实际
需求。目前该软件运行正常，运行于泉州多家中小企业，能满足这些企业信息通
知在内部及时传达的要求。 
 
1.2 国内外发展现状 
现阶段企业采用的短信通讯系统大致可划分为三类：利用网页操作、通过客
户端操作、通过 SDK 应用接口操作。此三者各有优缺点 [1]。 
通过网页操作发送短信操作便捷，不需要特定电脑和特定的操作系统。缺点
为受网络速度制约比较严重，同时服务器出现的错误会让前期操作化为乌有。 
通过客户端操作需要安装软件到客户电脑。优点是可将数据存入客户端，并
在网络联通的情况下将数据上传。缺点是不灵活，需要操作的电脑上必须安装客
户端。 
通过 SDK 应用接口操作主要针对已经建立完善的客户管理系统（即 CRM）
的公司，对接 CRM [2]。 
这三种模式中的任何一种都无法完全压制另两种工作模式的生存空间。企业
通常要依据自身的需求，选择最匹配自己习惯和硬件条件的软件系统。 
 
1.3  主要研究内容 
基于远程通讯技术的嵌入式企业短信通讯系统采用了客户端绑定和网页操
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作相结合的工作方式，利用远程通讯技术，实现客户机群和主服务器的对接，设
计客户端，并嵌入网页，将两种操作方式融合，克服彼此的缺陷。同时应软件开
发公司的要求，将客户端安装绑定于一体机，同时保证客户连接该公司的网页，
即时或周期发送短信并实现定时事务提醒。 
嵌入式企业短信通讯系统重点从电脑系统上信息和用户手机短信的快速转
换、流畅的软件运行和易于维护三个方面，对嵌入式企业短信通讯系统进行网络
结构规划和系统结构设计。由拥有企业信息管理权限的人员负责收集信息，依据
信息内容不同，区别对待企业员工，将不同信息对应不同员工区别发送，并及时
获得通信部门（签约的移动、电信公司）自动反馈。 
本系统根据短信通知的即时性和区别性特点以及数据相关性的整合程度，将
系统划分成企业工作台、群发电话薄、短信发送系统、实时短信接收反馈、批量
业务发生及反馈、系统设置、系统状态监测等七个相对独立的逻辑处理部分，应
用程序可以通过参数配置启用其中的一个或多个处理逻辑组件，方便用户的个性
化使用习惯。 
 
1.4  论文章节安排 
论文结构： 
第一章 绪论，简述嵌入式企业短信通讯系统研究的主要意义、现阶段国内
外发展情况和研究的主要方向； 
第二章 需求分析，依照嵌入式企业短信通讯系统的用户实际要求对该系统
需求定义； 
第三章 系统设计，将各个主要功能区分为不同模块，展开各部分的具体设
计方案，并制定详细流程； 
第四章 系统实现，即系统各部分实现步骤。 
第五章 系统测试，列出详细测试方案，验证并取得满意结果。 
第六章 总结与展望，回顾设计和实现过程，展望系统未来的发展方向。 
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第二章  系统需求分析 
2.1 可行性分析 
依据客户需求，成形的系统应当尽可能流畅，能及时将信息的发送情况上传
下达，同时具备定期提醒的功能；而依据软件公司的指示，本系统需绑定一体机，
并能保证收发短信的稳定性和缴费的安全性 [3]，综合这些要求，特分三个方面
分析开发的可行性。 
１、经济可行性： 
本系统需要３名工作人员，包括一名 ASP.NET 编程人员、一名 DEPHI 和数据
库编程人员，一名美工兼文档编辑人员，当然也可以一人全部包干，但比较费时
且未必精通所有语言和工具。程序需绑定一体机，一体机费用由软件公司承担，
程序员不参与采购。 
２、技术可行性： 
网络远程通讯和短信收发判定技术已经成熟，软件公司与三大通讯运营商有
长期合作的合同，公司服务器和通讯运营商服务器间端口经过长期使用，比较可
靠。程序员对 ASP.NET 和 DEPHI 语言也比较了解，SQL 数据库也不陌生，同时对
短信收发原理有接触，具备开发的条件。美工人员为软件公司聘请，长期从事电
脑绘图，与程序员沟通无障碍。 
３、时间可行性： 
原定计划： 
花费一个月，完成项目计划，需求的定义； 
花费两个月，完成软件需求分析, 概要设计，功能设计以及模块设计和相关
接口； 
花费四个月，完成业务编码，开展单元测试； 
花费一个月，完成软件的集成测试、评估、分析； 
花费两个月，完成软件的运行、修正、维护； 
花费一个月，总结整理资料，撰写论文； 
花费一个月，修改完善论文。 
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 4
总计花费一年时间，保证软件完工并且完成测试，同时完成论文，保证按时
参加答辩。 
 
2.2 业务流程和需求分析 
嵌入式企业短信通讯系统是依据企业要求，在电脑系统上将内部通知通过短
信的方式及时送达；同时兼顾软件公司利益，采取一体机和客户端捆绑的方式销
售。这两点需求，要求实现的设计目标为：必须同时拥有能阻止普通用户更改一
体机系统的能力和完善的短信收发能力，其中阻止普通用户更改一体机系统应为
主动启动，而短信收发则是被动启动。 
大体的数据流程如图 2.1： 
 
图 2.1 数据流程图 
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主体功能如图 2.2： 
 
 
图 2.2 主要功能图 
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2.3  用户角色分析 
 因本系统主要由客户端、web 系统两大部分组成，各自牵涉到管理员用户和
普通用户，若两大模块分开设定用户角色，则人员复杂并且帐号重叠，难以维护，
所以用户角色应在两模块中皆能通用： 
 普通用户：该类用户需要平常工作人员拥有的操作权限，包括对电脑最
基本的操作权限，发送短信的权限，更改、保存联络人电话薄的权限，
预存发送短信内容的权限，设定、更改发送时间的权限，取得短信是否
发送成功的反馈的权限，统计本账户发送短信数目的权限。 
 管理员用户：该类用户为本系统和一体机的管理人员，不但需要普通用
户的全部权限，而且必须对系统的控制权和对其他帐号权限的设定能力，
包括：解锁客户端，系统升级，设定其他帐号的权限，统计所有账户发
送的短信数目和详细信息，账户缴费的权限。 
 
2.4 功能需求分析 
2.4.1 环境需求 
企业短信通讯系统不需要高版本操作系统，无需高端配置，能支持 Sql2000
以上版本数据库、Internet Explorer 浏览器 9.0 及更高版本安装和运载的环境
皆可运行，一般 window2000、windowXP 以上版本皆可支持。 
2.4.2 功能需求 
对系统功能需求的详细分析如下： 
一、普通用户更改电脑系统主要采用最小化客户端或是强制退出绑定软件，
从而进入电脑主界面删除客户端或是更改客户端数据，鉴于捆绑销售的一体机价
格低廉，属于半附赠的产品，不可能拥有高配置，为保证嵌入式企业短信通讯系
统运行流畅，必须阻止用户采用上述操作，本系统必须在开机后随系统立即运行，
同时禁用强制退出、最小化等快捷键，但同时又必须保证有系统权限的人能方便
的退出本系统，实现系统维护。 
开机系统需求分析如下： 
1、应具有输入解锁密码的功能； 
2、对解锁密码进行确认操作的按键； 
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3、代替一体机原操作界面的关机、注销、重启功能键； 
4、系统升级功能； 
5、取消上述操作的功能； 
6、链接短信通讯页面的功能。 
开机系统大体应拥有的功能分析见图 2.3： 
 
 
图 2.3 功能分析图 
 
二、短信通讯模块涉及对短信数目的统计和账户缴费，应具有精确安全的统
计模式和缴费系统，对短信的统计要依据时间节点分段统计，对统计当时节点以
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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